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MANUSIA di JAGAT RAYA 
Membangun Soft Skills 
Melalui Pendidikan 
yang Berkarakter 
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9:24pm - First human ancestor to walk upright 
11:30pm - Fire becomes human tool 
11:54pm - Homo Sapiens appears 
11:59:50pm - The pyramids are build 
11:59:59pm - Columbus sails to the New World 
Jagat Raya dan Manusia 
DALAM SKALA JAGAT RAYA,  
KEHADIRAN UMAT MANUSIA DI 
BUMI SEAKAN BARU 
BEBERAPA JAM YANG LALU … 
 
APALAGI HIDUP KITA YANG HANYA 
SEKITAR 70 TAHUN … 
TAK UBAHNYA SEPERTI SEPERJUTAAN 
DETIK SAJA 
 
Our Place in Size Scales 














Size of the observable  
universe 
Pernahkan Anda membayangkannya? 
Pada waktu ukuran benda-benda angkasa ini diperbandingkan? 
  














Dalam skala ini bumi kita tidak kelihatan lagi !!! 
Perhatikan betapa mungil ukuran matahari 







Dalam skala ini, matahari kita hanya sebesar debu! 
Antares adalah bintang ke 15 yang paling terang di angkasa. 
Jaraknya lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi.  
… all we are is DUST  in the wind … 
Bagaimana ihwal bumi dengan 
empat milyar manusia di 
permukaannya ? 
COMPARE TO THE size of the UNIVERSE 
LALU,                                   
MAU KITA BIKIN 
MENJADI SEPERTI APA  
HIDUP  KITA YANG 
TERAMAT SINGKAT DAN 
HANYA SEKALI INI ? 
 Apakah kecerdasan dan 
keterampilan 
MENJADIKAN   
hidup SESEORANG 








MENUJU KEPADA KEUNGGULAN 
 
CHARISMA WILL BRING YOU  
TO THE TOP, 
ONLY CHARACTER WILL MAINTENANCE 
YOU AT THE TOP 
“ KELEBIHAN & KEKUATAN SESEORANG 
APABILA TIDAK DISERTAI  
KARAKTER YANG BAIK,  
AKAN MENJADI 
 KEKURANGAN & KELEMAHAN  
YANG BERDAMPAK DUA KALI LIPAT 
LEBIH BESAR DARIPADA  
KELEBIHAN & KEKUATAN ORANG ITU “ 
 
KESIMPULAN ? 
IT’S ALL ABOUT 



















• ATTITUDE 100.ppt 
Oleh karena itu,  
Pendidikan di masa kini dan yang 
akan datang 
Perlu ada sinergi antara  
hard skills dan soft skills,  
yaitu 
Pendidikan Berkarakter 






Creative thinking processes 



































•Tolerance to Stress 







• CORE COMPETENCIES 
• CRITICAL REQUIREMENTS 
• INNER ASPECT 













Competencies Model dalam Industri 
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